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Apports récents de la théorie des contrats et de
l’économie comportementale
1 LA première partie du cours fut consacrée à des contributions récentes portant sur des
problèmes d’économie industrielle : propriété intellectuelle, ventes liées et tarification,
marchés  biface.  La  seconde  partie  fut  basée  sur  la  nécessité  d’intégrer  une  vision
incitative  dans  la  conception  de  la  régulation  financière :  gel  des  marchés,  règles
comptables. La troisième partie, plus brève, porta sur la dette souveraine.
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